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内 容 摘 要 
 
党的十八大报告提出“多渠道增加居民财产性收入”，“着力促进农民增收，
保持农民收入持续较快增长”。十八届三中全会《决定》进一步提出“赋予农民
更多财产权利”，“探索农民增加财产性收入渠道”。“十三五”规划纲要强调“激
活农村要素资源，增加农民财产性收入”。当前，我国农民财产性收入呈现比重
低，基数小，来源较为单一，收入差距渐趋明显，但增长速度快，增长潜力和
空间巨大等特点，已成为下一阶段农民增收的突破口。增加农民财产性收入，
让更多农民分享经济发展成果，对于缩小城乡居民收入差距、促进社会经济协
调发展、维护社会公平、如期实现全面小康具有重要意义。 
本研究报告以马克思主义经济理论为指导，追溯了居民财产性收入的理论来
源及其在我国的发展演进，分析了农民财产性收入的构成及性质、分配依据、
基本条件等，进而考察了当前我国农民财产性收入的特点和影响因素，归纳总
结了部分发达国家提高和调节居民财产性收入的经验与启示，着眼于我国正在
进行的“三权分置”农地产权制度改革、集体经营性资产产权制度改革和农村
金融发展进程，从提高非财产性收入、夯实农民财产性收入基础，深化农村集
体产权制度改革、保障农民财产权益，加快农村金融市场建设、拓宽农民财产
性收入渠道等方面提出了积极的对策建议。 
 
关键词：农民财产性收入   三权分置   农村集体产权制度改革  农村金融市场 
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A Study on Property Income of Chinese Peasants 
 
Abstract: 
In the report of the Eighteenth National Congress of the Communist 
Party of China, it is put forward that we should "increase the income of 
residents' property by multiple channels" and "to promote farmers’ 
income and maintain its sustainable and rapid growth." In the Decision 
by the third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee, it is 
further put forward that we are to "give farmers more property rights" 
and "explore the channels for farmers to increase property income." "The 
13th Five-Year plan" also stressed the need to "activate the rural 
resources, and increase farmers' income". At present, Chinese farmers' 
property income has shown the characteristics of low proportion, small 
basis, relatively limited source, obvious income gap, but also exhibits a 
fast growth, great growth potential and space. It has become a 
breakthrough in the next stage of increasing farmers' income. To increase 
farmers' income and to allow more farmers to share the fruits of 
economic development has important significance to help narrow the 
income gap between urban and rural residents, promote the coordinated 
development of society and economy, maintain social fairness, and 
achieve a comprehensive well-off society on schedule.  
This study, taking Marx's economic theory as a guide, traces the 
theoretical source of property income and its development in New China, 
analyzes the composition, nature, distribution criteria, basic conditions of 
the Chinese farmers’ property income, and further analyzes its current 
status, characteristics and influencing factors. It further sums up the 
practice and experience of the developed countries to improve and 
regulate their residents’ property income. Focusing on China's ongoing 
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"Three Rights Separation" land reform, the collective management of the 
property right system reform and the development of rural finance, this 
study offers some suggestions to improve the farmers’ property income 
from the following aspects--- improving the non property income, 
strengthening farmers' property income, deepening rural reform of 
collective system of property rights, protecting farmers' property rights, 
accelerating the construction of rural financial market and expanding 
farmers' property income channels, etc.  
Key words: Farmers' property income, the separation of the three 
rights, the reform of rural collective property rights system, rural 
financial market 
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 1.绪论 
1.1 选题背景和意义 
1.1.1 选题背景 
党的“十七大”报告首次提出“创造条件让更多群众拥有财产性收入”，“十
八大”报告指出要“多渠道增加居民财产性收入”，十八届三中全会进一步提出
要“赋予农民更多财产权利”，“探索农民增加财产性收入渠道”。“十三五”规划
纲要强调：“激活农村要素资源，增加农民财产性收入”。2016 年底《国务院办
公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》中指出“增加农民收入是
‘三农’工作的中心任务”，“着力挖掘经营性收入增长潜力，稳住工资性收入
增长势头，释放财产性收入增长红利，拓展转移性收入增长空间，确保农民收入
持续较快增长，确保如期实现全面小康。” 
土地是农民最重要的财产，合理界定农村土地财产权是保障农民财产性收入
的核心。2013 年 7 月，习近平总书记在湖北调研时强调，深化农村改革，完善
农村基本经营制度，要好好研究农村土地所有权、承包权、经营权三者之间的关
系。党的十八届三中全会提出：“赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及
承包经营权抵押、担保权能，允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营”。 
2013 年 12 月 23 日习近平同志在《在中央农村工作会议上的讲话》中指出：“把
农民土地承包经营权分为承包权和经营权，形成所有权、承包权、经营权三权分
置并行的新型农地制度，这是我国农村改革的又一次重大制度创新。”这是我国
国家领导人第一次在正式公开讲话提出农地产权制度“三权分置”改革。2014
年中央一号文件指出，“在落实农村土地集体所有权的基础上，稳定农户承包权、
放活土地经营权，允许承包土地的经营权向金融机构抵押融资。”2014 年 11 月，
中共中央和国务院联合颁发的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度
规模经营的意见》指出，要在坚持土地集体所有的前提下，实现所有权、承包权、
经营权三权分置。2014 年 12 月中央农村工作会议、2015 年中央一号文件再次明
确了农地“三权分置”的改革方向。 
2015 年 11 月中共中央办公厅、国务院办公厅中办、国办印发《深化农村改
革综合性实施方案》（下称《实施方案》），明确了深化农村改革总的目标、大的
原则、基本任务和重要路径。《实施方案》指出深化农村改革，要坚守土地公有
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制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这“三条底线”。农村集体资
产所有权、农户土地承包经营权和农民财产权的保护制度更加完善是全面深化农
村改革要实现的重要目标之一。2016 年 4 月，习近平总书记在小岗村农村改革
座谈会上强调，着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革。2016 年 10
月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善农村土地所有权承包权经营
权分置办法的意见》，这是我国第一部针对农地“三权分置”的专门性政策文件。
2016 年 12 月 26 日颁布的《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度
改革的意见》明确指出农村集体产权制度改革是维护农民合法权益、增加农民财
产性收入的重大举措。可见，近年来为保护农民财产权利，提高农民财产性收入，
中央出台了系列政策措施，这必将在促进土地集约化经营提高效率、解放农村劳
动力、分享集体经济增长成果、提高农民财产性收入等方面产生深远的影响。 
1.1.2 选题意义 
（1）现实意义 
全面建成小康社会，关键在农民，增加农民收入是我国“三农”工作的中心
任务。在农民收入构成当中，工资性收入、经营净收入仍然是主要部分，但近五
年，我国农民财产性收入的年均增速远远超过了全国农民人均纯收入1年均增速。
与经营性净收入、工资性收入、转移性净收入相比，财产性收入具有巨大的上升
空间和发展潜力。增加农民的非农收入尤其是财产性收入，已成为下一阶段农民
增收的突破口。增加农民财产性收入，让更多农民分享经济发展成果，对于缩小
城乡居民收入差距、促进社会经济协调发展、维护社会公平、如期实现全面建成
小康社会具有重要意义。 
（2）理论意义 
理论界有关农民财产性收入的研究文献数量颇多，涉及角度广泛、内容丰富，
为后续研究提供了重要的学术参考。但近年来，我国农村经济发展呈现了诸多新
的变革，如以发展农村新产业新业态、推进农业一二三产融合发展为重要内容的
农业供给侧结构性改革的实施、以农地“三权分置”和农村集体经营性资产股份
合作制改革为核心的农村集体资产产权制度改革的推进等等。这些改革有的尚处
于试点阶段，有些改革政策刚明确不久，尚未展开系统的理论研究。现有的研究
成果对农村土地的集体所有权、农户承包权和土地经营权在土地流转中的相互权
利关系、土地财产权的分离对农民财产性收入增长的影响，在推进农村集体经营
                                                        
1 说明：由于统计口径的改变，2013 年以后农民人均纯收入改为人均可支配收入。 
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性资产股份合作制改革中如何有效保护农民权益，落实集体经济收益的分配权，
切实提高农民财产性收入等问题思考不足，而这恰恰是本研究报告关注的重点。
因此，在深化农村产权制度改革的背景下，探索保障农民利益、给予农民更多的
财产权利、提升农民财产性收入增长的新路径具有重要的理论价值。 
1.2 财产性收入的概念界定 
1.2.1 学术界对财产性收入的多种定义 
目前学术界对财产性收入的概念还没有形成统一的定义，在各种报刊、专著
中出现的财产性收入概念的内容、口径不尽相同。一些学者引用《新帕格雷夫经
济学大辞典》上关于财产性收入的解释：“财产性收入是指金融资产和有形非生
产资产的所有者向其他机构单位提供资金，或将有形非生产资产供给他们支配，
作为回报，从中获得的收入。它的主要形式有：利息、红利、地租等。”1 引用
最为频繁的是国家统计局有关专家的解释：财产性收入是指家庭拥有的动产（如
银行存款、有价证券）、不动产（如车辆、土地、收藏品）等所获得的收入。包
括出让财产使用权所获得的利息、租金、专利收入；财产营运所获得的红利收入、
财产增值收益等。2该定义与2007年国家统计局“城镇住户调查方案”中所提出
的“财产性收入”概念相一致。 
法学上的财产性收入，是指财产所有者通过投资、借贷、租赁和行使用益物
权的行为所产生的经济上收入。3具体而言，包括了如下四种收入4：一是投资收
益，主要有公民通过创办公司或企业来实现财产性收入；以及投资者在证券市场
上取得的股票差价收入和股息、红利、送配新股、增发新股等收益。二是借贷收
益，主要是购买政府债券、公司债券、基金和将货币借给他人、将货币存入银行
获取利息的收益等。三是租赁收益，主要是各种租金收入。四是用益物权收益，
主要指享有土地承包经营权和出让地役权产生的收益。相比较起来，法学视角分
析财产性收入的内涵比较广泛，它包括对财产所有权的各种权能如所有、占有、
使用、收益和处分权利的让渡而获得的收益，把财产所有者将自己的动产、不动
产或无形资产作为资本进行投资，或者以货币作为本金进行借贷，或者将实物、
不动产借给他人使用、经营而产生经济上的收益全部揽入其中。 
                                                        
1 舒家先.财产性收入：居民收入增量的重要来源之[J].领导之友，2008，（1） 
2 张旭东、刘铮. 国家统计局专家：居民财产性收入快速提升是大趋势[EB/OL].新华网 
   http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/16/content_6891901.htm，2007-10-16. 
3 林发新.论法学的财产性收入与法律保护[J].东南学术，2008，（2）. 
4 林发新.论法学的财产性收入与法律保护[J].东南学术，2008，（2）. 
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此外，还有一些有代表性的观点，如高敏雪（2008）认为财产性收入是指产
生于资产使用权转让而形成的回报，大体相当于一个租金的概念。1该观点特别
强调土地征用补偿费、资产价格如股票价格增殖收益等并不是财产性收入。刘伟
的观点与高敏雪相似，其研究认为通过SNA的账户设置和经济内涵，财产性收入
是自然资源和金融资产所有者让渡了要素的使用权而获得的收入。由于房屋不属
于自然资源或金融资产，房屋租金收入是要素所有人直接进行生产活动而带来的
收入，因此不属于财产性收入的范畴。2 
白暴力（2008）认为财产性收入具有丰富的内涵，是指财产所有人把财产投
入到社会生产和社会生活中，通过出让财产使用权所获得的收入，例如，利润、
利息、财产增值收益等等。财产性收入既存在于生产领域中，如利润、股票价值
增值、股票红利等，也存在于非生产领域，如房屋租金等。3易宪容(2007)认为，
财产性收入就是以产权契约、金融票据、证券契约形式将“财富”资本化的所得。
4周彦文(1998)认为，财产性收入是指财产所有者通过对财产的直接经营或让渡财
产的所有权、使用权而获得的经济利益，是财产所有权在经济上的实现。5有学
者认为财产性收入不是直接劳动所得，而是居民家庭通过私人财产获得的增值收
益。6周新成（2011）7认为财产性收入的主要部分是资本收入，张俊山（2012）8
认为“财产性收入”本质上是资本价值增殖收入的一类形式，是作为资本的财产
的所有者单纯凭借所有权或占有权所取得的收入，主要形式有金融资产、房屋的
利息或租金收入和资产本身的溢价收入等。牛华、宋旭光（2015）9认为财产性
收入除了SNA2008 意义上的财产收入还包括房租、财产增值收益、专利所得，
以让渡金融资源或自然资源的使用权为前提。还有学者认为谈及居民财产性收入
就要认可劳动者产权，获得相应的财产性收入。可见，理论界关于财产性收入的
内涵大家各抒己见，并无一致意见。如财产性收入是否仅是基于财产使用权而带
来的收益？有没有牵涉到财产所有权的让渡问题，通过财产营运而获得的利润和
                                                        
1 高敏雪，王丹丹.“ 群众”所拥有的财产性收入[J].中国统计，2008，（1）. 
2 刘伟. 房租的“非财产性收入”属性及居民收入分类研究[J].统计研究，2011，（6）. 
3 白暴力.让城乡居民收入稳步增长——为什么要深化收入分配制度改革[M].北京：人民出版社，2008：.73. 
4 易宪容. 民众拥有财产性收入的背景与条件[N].中国经济时报，2007-11-7. 
5 周彦文，陈莉霞.试论财产收人的概念、性质和功能[J].中南财经大学学报，1998，（1）. 
6 布尔什维克. 财产性收入及其条件[J].商业文化，2007，（11）. 
7 周新城. 关于财产性收入的若干思考[J]. 学习论坛,2011，（2）. 
8 张俊山．关于“财产性收入”的思考——基于马克思主义分配理论[J]．华南师范大学学报(社会科学版)，
2012，（4）. 
9 牛华，宋旭光. 牛华，宋旭光．中国财产收入核算的界定、解析及改进方向[J]．首都经济贸易大学学报，
2015，17（3）． 
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财产增值收益是不是财产性收入？生产性资产使用权带来的收益属于财产性收
入吗？无形非生产资产如：专利、专有技术、商标商誉等无形非生产资产使用权
转让的收益是否属于财产性收入？财产性收入中是否包括劳动力财产权的经济
实现？等等。可谓众说纷纭，财产性收入的内涵和外延并不明确，需要展开深入
细致的研究。 
1.2.2 本文对居民财产性收入的概念界定 
（1）财产性收入的内涵和外延 
本文认为，目前国内很多学者不加区分地把各种与财产权利有关的收入都纳
入财产性收入的做法并不科学，并不是所有和财产有关的收入都是财产性收入。
财产性收入作为一种独立的收入形态，它必然不同于劳动者通过劳动活动所得到
的劳动报酬、劳动者和财产所有者通过自身的各种经营活动所获得的经营性收入
以及通过二次分配、三次分配所获得转移性收入。从这一点来讲，目前统计学上
对这几种收入作了明确的区分，有其可取性，但并不完善。 
本文在借鉴国家统计局有关“人均可支配”收入中对居民财产性收入的规定
基础上对其加以完善。现在统计中常用的“人均可支配收入”，由四部分构成，
按照占比大小分别是：工资性收入、转移性收入、经营性收入和财产性收入。工
资性收入，是指就业人员通过各种途径得到的全部劳动报酬，包括所从事主要职
业的工资以及从事第二职业、其他兼职和零星劳动得到的其他劳动收入。经营性
收入，指个体或私营业主在一个记账周期(一个月)内所取得的全部营业收入或销
售收入以及经营房屋出租业务的租金收入。转移性收入，指国家、单位、社会团
体对居民家庭的各种转移支付和居民家庭间的收入转移。包括政府对个人收入转
移的离退休金、失业救济金、赔偿等；单位对个人收入转移的辞退金、保险索赔、
住房公积金等；家庭、亲友间的赠送和赡养等。财产性收入是指金融资产或有形
非生产性资产的所有者向其他机构单位提供资金或将有形非生产性资产供其支
配，作为回报而从中获得的收入。
1在我国的国民经济核算体系中，财产性收入简单化分为利息、红利和土地
租金三类。 
这一分类与前文所提及的 2007 年国家统计局“城镇住户调查方案”（下称调
查方案）中所提出的“财产性收入”概念，有一定出入。下表是“调查方案”对
                                                        
1 中华人民共和国国家统计局.主要统计指标解释[EB/OL].国家统计局网站 
http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_detail_data.jsp?searchword=%B2%C6%B2%FA%D0%D4%CA%D5%C8%E
B&channelid=9401&record=1 
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居民收入的分类： 
          
  表 1.1        城镇住户调查方案对居民收入的分类 
收入类型 分类 
工资性收入 工资及补贴收入；其他劳动收入 
经营性收入 无子分类 
财产性收入 利息收入；股息与红利收入；保险收益；其他投资收入；出租房屋收
入；知识产权收入；其他财产性收入1 
转移性收入 养老金或离退休金；社会救济收入；次推进；赔偿收入；保险收入；
赡养收入；捐赠收入；提取住房公积金；记账补贴；其他转移性收入 
出售财物收入 出售住房收入；出售其他财物收入 
借贷收入 提取储蓄存款、借入款、收回储蓄型保险本金、兑售有价证券、收回
投资本金、住房贷款、汽车贷款、教育贷款、其他贷款、其他借贷收入
资料来源: 中华人民共和国国家统计局.城镇住户调查方案( 2007年11月7日修订) [EB/OL].国家统计局
网站http: //dcd.wxtj.gov.cn/zdbz/dczd/61578.shtml. 
显然，同样是国家统计局给出的定义，《统计指标解释》比“调查方案”的
口径狭窄许多。 
1）前者仅限于财产使用权获得的收入，撇开了一些经济学者所笼统谈及的
财产性收入中所涵盖的因为出售或以其他方式转让财产“所有权”而获得的收入，
如出卖土地或机器设备、抛售股票、撤销债务等；同时也撇除了法学界定中所涵
盖的投资利润、价差收益等大量的投资收益。而“调查方案”将财产营运所获得
的财产增值收益等亦包括在内。 
2）前者资产被限为金融资产2和部分非生产资产。非生产资产中主要是指土
地、地下资产等有形非生产资产。该定义在突出生产和分配、资产的形态的同时，
并没有涵盖无形非生产资产，如居民所持有的专利、专有技术、商标商誉等无形
                                                        
1 关于其他财产性收入，“调查方案”对其解释如下：“指家庭从事股票、保险以外的投资行为所获得的投
资收益。如出售艺术品、邮票等收藏品超过原购买价的那部分收入；如投资各种经营活动（自己不参与经
营）所获得的利润；财产转让溢价部分收入。 
2 SNA（国民经济账户体系）的全部经济资产分类中把全部资产划分为金融资产和非金融资产。对居民而
言，金融资产主要指通货和存款、股票以外的证券、贷款、股票和其他权益等。非金融资产中依据产生或
形成方式 的不同，划分为生产资产和非生产资产。生产资产又称“人造资产”，是指通过人类的生产活动、
作为某种“产品”创造出来的有形或无形的经济资产；而“非生产资产”则是指那些自然界天然存在、具
有经济利用价值的自然资源，以及其他不是通过生产活动、不是以产品形式创造发明出来的无形非生产资
产（包括专利、商誉和可转让契约等）。参见杨灿主编.国民经济核算教程[M].北京：中国统计出版社，2008：
62-66. 
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非生产资产；“调查方案”则将“专利收入”囊入其中。 
3）前者不将居民出租房屋获得的房租视为财产性收入，直接作为生产活动
包括在 GDP 中，然后作为混合收入被住户所持有，其处理方式等同于住户摆一个
服装摊获得的经营收入。“方案”则将房租纳入财产性收入。 
对上述分歧，笔者持以下观点： 
第一，财产性收入必须是基于资产使用权转让而形成的回报。财产性收入是
SNA的专有名词，SNA规定“财产性收入是初始收入的一部分，来自于借用或租用
金融或自然资源(包括土地)给其他单位用于生产活动”1，即该收入必须是因为
借入或租入资源而形成的，是资源所有者仅仅基于对资源的归属权，出让了资源
使用权，而不是因为直接参与生产活动而获得的收入。 
第二，价差收益不应属于财产性收入范畴。资产自身价格改变反映的是各种
资产和负债的价格变化，即持有损益。它在SNA 中的一个独立的账户———再评
估账户中记录，虽然价差会带来居民财富总额的改变，但不是SNA中的收入的概
念。这种资产包括房产以及家庭拥有的贵重物品，如古董、收藏等。这种资本收
益，从微观上看不是财产所有人的收入，从宏观上看也不是国民收入2。 
第三，在现代社会经济飞速发展，无形非生产资产增长速度大大加快，这些
非生产资产往往体现着一个国家科学技术进步的水平和创新的能力，应该包含在
居民所持有的财产范畴之内，这些资产使用权转让形成的收入应纳入财产性收入
范围。 
第四，虽然有学者认为，房屋所提供的居住功能是一种生产活动，其产品是
“住房服务”，经过中间投入和折旧调整后的房屋租金收入是经营性收入3。实际
上，在房屋出租是商业的一部分或者是附带的情况下，租金应当作为经营性收入。
但对于居民家庭或者居民个人而言，除了自住住房之外，购买了另一套房产出租
收取房租，无论从名分还是性质都属于产生于让渡该套住房使用权的收入，很难
将这样的行为作为个体经营户看待，其所获得的租金，是房屋这项财产所提供的
收入流，应该纳入财产性收入。 
由此，本报告将财产性收入的内涵界定为：金融资产及非金融资产的所有者
向其他单位或个人转让其金融资产及非金融资产的使用权而获得收入，是财产所
有权在经济上的实现。 
                                                        
1 2008SNA:7．2．http: // unstats．un．org / unsd / nationalaccount /sna2008．asp． 
2 刘伟. 房租的“非财产性收入”属性及居民收入分类研究[J].统计研究，2011，（6）. 
3 刘伟. 房租的“非财产性收入”属性及居民收入分类研究[J].统计研究，2011，（6）. 
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